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 UMP Eco Ride dapat sambutan galak sukan berbasikal
 
Penganjuran  1st  International  UMP  EcoRide  2017  yang  berjaya  memikat  lebih  500  peminat  sukan  berbasikal  mampu
 mempromosikan aktiviti berbasikal sebagai satu cara beriadah sambil menghayati keindahan di negeri Pahang sekaligus





Menurut  Naib  Canselor  UMP,  Profesor  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  Ibrahim  berkata,  pihaknya  mengalu­alukan  penyertaan
peserta  individu  dan  kelab  termasuk  dari  luar  negeri  Pahang  serta  berbangga  dengan  komitmen  warga  kerja  UMP
malahan pihak agensi luar yang sama­sama menyumbang tenaga dalam memastikan program dapat berjalan lancar.
Aktiviti  berbasikal  merupakan  senaman  yang  ideal  bagi  masyarakat  di  semua  peringkat  umur  dan  latar  belakang  di
samping meningkatkan stamina yang meredakan keletihan dan kelesuan. 
 “Dengan  impaknya  yang  begitu  positif  kepada  peningkatan  kesihatan  individu  dan  kosnya  yang  berpatutan,  sukan
berbasikal  sememangnya  boleh  ditampilkan  sebagai  satu  aktiviti  massa  yang  boleh  disertai  oleh  warga  kampus  dan






tradisional  di  Sungai  Soi,  Cherok  Paloh,  Lamir,  Ganchong,  Maulana  dan  Marhum.  Beliau  berhasrat    menjadikan
International UMP EcoRide ini sebagai satu acara tahunan Universiti ini.
Justeru,  satu  usaha  yang  berfokus  perlu  digerakkan  di  peringkat  UMP  untuk  meneliti  saranan  ini  dengan  serius  di









yang  turut menyertai  acara  berbasikal.  Turut  sama  Timbalan  Naib  Canselor  (Hal  Ehwal  Pelajar  dan  Alumni),  Profesor
Dato' Dr. Yuserrie Zainuddin dan Penolong Naib Canselor  (Hal Ehwal Korporat dan Kualiti), Prof. Dato' Dr.  Ishak  Ismail
yang hadir menyampaikan hadiah kepada pemenang.
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